






Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang dapat 
diambil dari tujuan pembuatan perangkat lunak dan hasil uji coba 
yang telah dilakukan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang 
dikemukakan. Selain kesimpulan, terdapat pula saran yang 
ditujukan untuk pengembangan perangkat lunak lebih lanjut. 
6.1 Kesimpulan 
Pengamatan yang telah dilakukan dari tahap perancangan, 
kemudian implementasi, hingga uji coba perangkat lunak, dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Aplikasi komunikasi android yang dibuat pada Tugas Akhir 
ini berhasil menjalankan fitur-fitur komunikasi audio, yaitu 
mengirimkan dan menerima suara melalui Wi-Fi. 
2. Aplikasi pada tugas akhir ini berhasil menjaga kualitas 
suara dengan SNR rata-rata 29,48 dB pada 5 perangkat 
Android dalam satu jaringan Wi-Fi dan 27.8 dB dengan 
kualitas jaringan yang berbeda-beda. 
3. Pengiriman data suara dengan menggunakan mekanisme 
JCRC yang menggunakan data rate yang dinamis dapat 
mempertahankan delay pengiriman suara dengan rata-rata 
delay 0,49s. 
4. Pencarian perangkat lain tidak tergantung pada jumlah 
perangkat yang berkomunikasi. Hal ini ditunjukkan dengan 
hasil pengujian yang tidak menunjukkan perubahan yang 
dinamis terhadap penambahan jumlah perangkat. 
6.2 Saran 
 Beberapa saran yang diberikan untuk pengembangan 





perancangan, implementasi, dan uji coba yang telah dilakukan 
antara lain: 
1. Nilai data rate pada saat pengiriman suara dapat 
digunakan rentang yang lebih besar. 
2. Aplikasi komunikasi suara dapat diimplementasikan 
untuk komunikasi berbeda subnet. 
  
